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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО 
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
Андреева И.С., Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Главная цель преподавания и изучения учебной 
дисциплины «Иностранный язык» состоит в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компе-
тенции будущего специалиста, позволяющей  ис-
пользовать иностранный язык как средство профес-
сионального и межличностного общения; получе-
ния, расширения и углубления системных знаний по 
специальности. В основе определения уровня владе-
ния иностранным языком лежит компетентност-
ный подход. Одной из задач курса является форми-
рование продуктивного умения говорения и пись-
ма, причем, развитие навыков разговорной речи 
осуществляется по проблемам социокультурного 
и профессионального общения. Для эффективного 
формирования данного умения студентам-перво-
курсникам необходимо изучить как определенные 
грамматические структуры, так и речевые модели. 
Целесообразным, поэтому, является «привязка» 
основного грамматического материала, изучаемого 
студентами фармацевтического факультета, к рече-
вым моделям, используемым в коммуникации. От-
бор грамматических средств осуществляется в за-
висимости от: а) условий коммуникации (в универ-
ситете, в химической лаборатории, в ботаническом 
саду, в аптеке); б) типа ситуации (подготовка и сдача 
зачетов, дифференцированных  зачетов и экзаме-
нов, проведение опытов в химической лаборатории 
и необходимость соблюдения правил безопасности 
при работе с лабораторной посудой, приборами, ин-
струментами,  реагентами и т.п.); с) характеристики 
процессов (прием лекарственных средств; сбор ле-
карственных растений; первая помощь при отравле-
нии химическими веществами, ядовитыми растени-
ями или лекарственными средствами).
Изучаемые речевые модели «привязываются» 
либо к условиям коммуникации (тема «Темпера-
турные шкалы» и речевые модели «Разговор о по-
годе и температуре воздуха»; тема «Химическая 
лаборатория» и язык инструкций и правил, тре-
бующий знания такого грамматического явления, 
как «Повелительное наклонение английского гла-
гола»), либо к подлежащим  усвоению граммати-
ческим аспектам английского языка (изучение об-
разования времен группы Present Indefinite (Simple) 
и Present Continuous (Progressive) и использование 
этих форм при планах на ближайшее будущее; изу-
чение модальных глаголов и использование их при 
вежливой форме обращения или просьбе). 
Для достижения поставленных задач рекомен-
дуются следующие методы обучения: 
1. Самостоятельная долгосрочная групповая ра-
бота по темам-проблемам: 
- Знакомство со студентами одной из групп, 
обучающимися на факультете подготовки ино-
странных граждан, где используется на практике 
речевая модель «Знакомство» и «Прощание».
2. Симуляция межличностных контактов по 
проблемной ситуации «Фармацевтическое образо-
вание в Республике Беларусь и зарубежных стра-
нах».
3. Решение конкретных социальных проблем, а 
именно, интеграция иностранных студентов в бе-
лорусский социум: 
- Проведение экскурсии на английском языке 
русскоязычными студентами для одной из групп 
англоязычных студентов ФПИГ после изучения 
темы «Vitebsk State Medical University».
Согласно требованиям Типовой учебной про-
граммы по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» для специальности 1-79 01 08 «Фармация» 
студенты должны уметь вести диалог-расспрос, 
высказывать мнение, выражать согласие/несогла-
сие, просьбу, сомнение, совет, удивление и т.п. и 
отвечать на предложение собеседника, используя 
адекватные речевые формулы и правила речевого 
этикета; студенты также должны уметь обмени-
ваться профессиональной и непрофессиональной 
информацией с собеседником,  аргументировать 
свою точку зрения. Эти умения требуют иной 
системы контроля содержания высказывания и 
оценки способности студентов достичь коммуни-
кативной цели, а ошибки в речи могут считаться 
существенными только в том случае, если они пре-
пятствуют коммуникации.
Таким образом, при предлагаемом комплекс-
ном подходе у студентов формируется навык как 
монологической, так и диалогической речи, то есть, 
умение установить и поддержать контакт с собе-
седником, используя изученные грамматические 
структуры в речевых формулах общения. В итоге, 
не только формируется, но и развивается социаль-
но-профессиональная, практико-ориентированная 
компетентность, позволяющая сочетать академи-
ческие, социально-личностные и профессиональ-
ные компетенции для решения задач в сфере про-
фессиональной и социальной деятельности. 
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